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跡   れ3  横 に
で 下 出 げ ま し は し
｀柏 川 横 柏
あ 段 す る ず た 見 か ま 舟 。 川 舟
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一 九
Togen Zuisen's Composition Seen in``IIyakuno'o"
Nobuyuki YANIIANAKA
桃源瑞仙 TOgen Zuisen(143C189),a Zen priestin Muromachi era,is the author
of``百柄襖 Hyakun5'5,''which is a conlmcntary On“周易 Shueki(易経 Ekiky5)''.
Such books are caned抄物資料 Sh5mono matcrials.Thcy arc kno、vn as spokcn
languagc rnatcHals in Muromachi era.
According to ``Hyakun5'5,'' T5gcn conuncntcd ``Shicki'' intcntionany M/ith
many words to give thoughthl and scrupulous explanations fbr the youngcr gcn―
eration.In addition to this,“HyakunO'5"will ten us his linguistic consciousness,
his policy of noting, and the naturc of his languagc. Thcrcforc, for cxanlplc,
``Hyakun5'5''should be referred to when we read and untic T5gcn's``史記抄
Shikish5''
